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use of space by women
roller blind - open / close
neon - on / off
neon - on / off
backcurtain 
open / shut
frontcurtain 
open / shut
changing accumulation 
of furniture/objects
alive plants
CHANGE OF SPACE OVER TIME 
‘The curtains are there for privacy reasons. 
The one on the window is non-transparent, so 
when clients are here I close it so people from 
the outside cannot look inside. The inner one is 
defining my space and avoids people seeing the 
space behind, but concentrate on looking at me.’
sex-worker
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CHANGE OF SPACE OVER TIME 
“FOr me this is rather an event that an ins-
tallation. Almost all my clients ask me about 
the vitrine.  Some are surprised, some are 
afraid that their neighbourhood could become 
a redlight district. I tell them its a temporary 
intervention . Then they lough and seem relieved 
it is not real.!”
bookshop owner across the street
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40% vacant
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elderly couple
‘It’s a pity the fairground lasts only about a 
month. The kids love it because they can play 
on hte street. Usually the space is crowded 
by cars.’
‘Of course we like the fair. It attracts so 
many clieents. We expand our terrace to the 
street to accomodate all these people.’
terrace
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parking
parking
‘It’s a pity the fairground lasts only about a 
month. The kids love it because they can play 
on hte street. Usually the space is crowded 
by cars.’
‘Of course we like the fair. It attracts so 
many clieents. We expand our terrace to the 
street to accomodate all these people.’
‘You want to turn the street pedestrian?’
‘How much is the cotton candy ?’
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‘‘Why a pedestrian crossing?’
Tactical
URBANISM
SHARE YOUR TACTICS!
The tactical urbanism survey includes several strategies 
employed by individuals, local community groups, and 
municipalities. However, it’s by no means exhaustive. 
The Tactical Urbanism Project is only going to get better 
through reader contributions. 
If you or someone you know has an addition to make, 
please email info@streetplans.org with a write-up that 
includes all the pertinent information included in each 
description, as well as any/all images, citations, and 
credits. 
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CONCLUSION
Short-term livability improvements demonstrate that 
improving the built environment is possible, and 
sometimes, only requires proactive policies and a 
little gumption. When executed well, such efforts help 
generate demand for even more substantial livability 
improvements. 
In the case of mobile vending or food carts, the 
municipality only needs to allow such activity to take 
place. In others, like the Better Block project, the 
identification and  activation of local social capital is 
the only “investment” needed. But whether top-down, 
bottom-up, or both, tactical urbanism is just another way 
we urbanists can help make a more pleasant, varied, 
and dynamic human habitat.  
Tactical Urbanism:  Jason Ho: Better Block
Micro Economies in public realm
Eventspace in public realm
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‘I wish for a restaurant’
‘Graphiti on the wall? There is enough graphiti in the neighbourhood’
‘Merci!’



CALL FOR IDEAS:
RUE D’AERSCHOT
LABORATOIRE
OCCUPATION D’ UNE VITRINE
ACTIVATION DES ESPACES VACANTS RDC
ACTIVATION DES ESPACES VACANTS RDC
DESCRIPTION
Occupation/activation d’une 
RDC/vitrine durant quelques 
mois. Cet espace accueillerait 
ponctuellement des activités 
spécifiques.
OBJECTIFS
Initier une nouvelle mixité, tester 
de nouvelles fonctions. Présence 
et observation par les auteurs de 
projets. Communication sur les 
projets.
MOYENS
Une vitrine de 60-100m2 , un à 
trois mois
SYNERGIES
Performances, mises en scène, 
identification du projet, affichage 
en vitrine
BUDGET
1.000€ pour aménagements
1.000€ pour location
TOTAL   2.000€
Onsite Camp
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FIXE & MOBILE
Mobile
Inviter, échanger, communiquer
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Accueillir les publics et les acteurs
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Mini -

I could create
an access to the
park ...
‘I know how
to build a bread
oven’
‘I have chickens
in my backyard’
‘I would 
liketo bake
bread
‘I have chickens
in my backyard’
‘I know how
to build a bread
oven’
I could create
an access to the
park ...
I have an
idea, but ...
Patrick Bouchain, Boulogne sur Mer
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Patrick Bouchain, Boulogne sur Mer
Jeanne van Heeswijk, 2up 2down
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Parckdesign 2014 vous invite à co-produire
un nouveau parc Bruxellois à Tour et Taxis
revisitant la notion de ferme urbaine.
Des installations artistiques et agricoles,
des performances paysagères et urbaines
vous proposent de découvrir et partager de
expériences sensorielles et gustatives.
Jeanne van Heeswijk, 2up 2down
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INSTALLATIONS FESTIVAL: cinq installations des équipes sélectionnées
KOT KOT
La	ferme	des	animaux
KOTKOT	wil	de	buurtbewoners	uit	hun	kot	lokken.	
Het	 is	 een	 duurzaam	 behuizingsproject	 voor	 dieren	 in	 de	
stad	dat	steunt	op	buurtparticipatie.	De	opzet	 is	dat	enkele	
buurtbewoners	 gezamenlijk	 bepalen	 hoe	 ze	 de	 dagelijkse	
verzorging	 van	 tien	 kippen,	 twee	 ganzen	 en	 twee	 schapen	
organiseren	en	hoe	ze	de	hokken	bouwen.	Dit	alles	gebeurt	
in	de	publieke	ruimte	van	het	park	onder	begeleiding	van	een	
architect	en	veearts.
Concepteurs	:	
Ewoud Saey (architect)
Alba Oriana Bufo (architect)
Ruth Plaizier	(grafisch	vormgever,	betrokken	buurtbewoner)
Maya Langenakens (dierenarts)
Partenaires	:	
Tessa Poldervaart (betrokken	buurtbewoonster)
Kwame Boateng	(betrokken	buurtbewoner)
Thierry Bellefroid (betrokken	buurtbewoner)
Marcel (betrokken	buurtbewoner)
Balza Jean-Louis en Patricia (betrokken	buurtbewoners)
KOTKOT Workshop maquette 05/03/2014Café Pannenhuis
‘I know how
to build a bread
oven’
‘I know how
to build a bread
oven’
I could create
an access to the
park ...
‘I have chickens
in my backyard’
... for a self-sustaining project.
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Cooking Workshop
‘The curtains are there for privacy reasons. 
The one on the window is non-transparent, 
so when clients are here I close it so people 
from the outside cannot look inside. The inner 
one is defining my space and avoids people 
seeing the space behind, but concentrate on 
looking at me.’
sex-worker
Jury
